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ABSTRAK
Jagung merupakan salah satu komoditi tanaman pangan  yang mengambil peran penting dalam pembangunan sektor pertanian.
Prospek usahatani tanaman jagung cukup cerah bila dikelola secara intensif dan komersial berpola agribisnis. Penelitian ini
bertujuan menganalisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi jagung di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dengan
memggunakan fungsi cobb-douglas. Hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan faktor-faktor produksi usahatani jagung di
Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur belum efisien.
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ABSTRACT
Corn is one of comodity that tauke a vital function to developer agricultural sector. Prospect of faring corn drop is quite bright Ir
managed intensively and Commercial Alt agribussiness pattern. The purpose of The Research is to analyze the effeciency used of
production factor in Darul Aman District, Aceh Timur. Analytical metode that used in The Research is the effeciency analyze that
used in production Tractors Bay Cobb-Douglass function. The result show that the used of production Tractors in faring cor drop in
Darul Aman District, Aceh Timur is not effecience yet.
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